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さらに，家庭用の 2 ヘッドヘリカルスキャン形式の VTR を使用して磁気ヘッドと磁気テープの摩
擦，摩耗特性を独創的な測定方法によって調べている。また摩耗による VTR の電磁変換特性の変動
が主としてヘッドの形状変化，結晶学的な摩耗変質層およびテープの摩擦損傷によることを明らかに
するとともに，それらの影響を一種の間げき損失に置き換える方法を提案し，この方法で電磁変換特
性の変動を定量的に， しかも個別的に解析できることを示している。
以上の結果は，磁気記録の高密度化，短波長化が進むにつれて，その解明が不可欠の要求とされて
いる磁気ヘッドと磁気テープの摩擦，摩耗の問題，ならびにそれらと電磁気的性能との関係について
重要な知見を与えており，磁気記録機器の性能向上および発展に寄与する所が大きしユ。よって本論文
は博士論文として価値あるものと認める。
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